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увеличенным тормозным моментом, увеличивать жесткость (а следо-
вательно) и вес стрелы. 
Поэтому, снижение веса хобота за счет оптимизации его конст-
рукции является чрезвычайно актуальной и важной задачей. 
Традиционно расположенная конструкция хобота представляет 
собой прямую коробчатую балку переменного по длине сечения. При 
общей длине хобота более 20 метров такая конструкция не является 
оптимальной, т.к. для обеспечения жесткости конструкции увеличива-
ется ее сечение и толщина металла. 
Предложена оптимальная шпренгельная конструкция хобота, 
представляющая пространственную металлоконструкцию, состоящую 
из несущей прямолинейной балки уменьшенного сечения, стойки и 
двух растяжек. Расчет хобота выполнен по программе «Лира-9» с ис-
пользованием пластинчатых конечных элементов. Рациональная опти-
мизация сечений элементов хобота и толщин металла в процессе рас-
чета позволили не только уменьшить массу хобота, но и снизить зна-
чения напряжений в металлоконструкции. 
Масса металлоконструкции хобота, кг: 
 существующего – 17975;   предложенного – 14975. 
Диапазон напряжений в наиболее нагруженных местах металло-
конструкции хобота, МПа: 
 существующего – 117,5…158;   предложенного – 77…141. 
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В структуре грузооборота морских и речных портов Украины 
очевидна потребность в эффективных, надѐжных, универсальных гру-
зоподъѐмных машинах, а именно – в портальных кранах, которые яв-
ляются одними из наиболее распространѐнных средств механизации, 
выполняющих до 70 % объѐма погрузочно – разгрузочных работ.  
Существенное влияние на конструктивные и эксплуатационные 
свойства портальных кранов оказывает тип стреловой системы. Ана-
лиз известных стреловых устройств показывает, что наибольшее рас-
пространение получили шарнирно–сочленѐнные стреловые системы 
(ШСС) с прямым хоботом и жѐсткой оттяжкой. Определение конст-
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руктивных параметров этих систем является важной и достаточно 
сложной задачей при их проектировании. 
Проведенный анализ существующих методов расчѐта и синтеза 
ШСС портальных кранов показал, что на сегодняшний день отсутст-
вуют фундаментальные методики оптимального проектирования стре-
ловых систем и систем уравновешивания с позиций многокритериаль-
ной оптимизации и учѐта ряда функциональных, конструктивных и 
эксплуатационных ограничений.  
Исходя из этих ограничений, предложено ввести в теорию и прак-
тику синтеза и оптимизации конструкции шарнирно – сочленѐнной 
четырехзвенной стреловой системы, определѐнный набор критериев 
оценки качества еѐ конструкции. Эти критерии качества конструкции 
должны одновременно оценивать и стреловую систему портального 
крана, и систему еѐ уравновешивания. 
На основании обобщенных критериев оценки качества стреловой 
системы и системы уравновешивания, а также требований, предъяв-
ляемым к ШСС, разрабатывается обобщенная математическая модель, 
которая является основой обобщѐнного автоматизированного синтеза 
и оптимизации конструкции шарнирно – сочленѐнной четырѐхзвенной 
стреловой системы портальных кранов. 
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     В технической литературе и на практике (КО ПТМ «Азов-
маш») мощность двигателя механизма подъема определяется по обыч-
ной формуле                           / общP G V   , 
где G  и V , соответственно вес груза и скорость подъема;  
общ  - общий КПД механизма – произведение КПД элементов меха-
низма, а для пар скольжения принимаются равными , , (1 )А В С f   , 
где f  - коэффициент трения в паре скольжения. Из этого следует, что 
потери в парах с диаметрами 410 и 75 мм равны, что не соответствует 
действительности. 
     В данном случае для расчета следует учитывать потери мощ-
ности сил трения в каждой паре скольжения, которые выражаются за-
